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Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan oleh virus dengue merupakan salah satu penyakit 
menular yang menjadi endemik di Indonesia. Virus ini ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes 
Albopictus. Pada penelitian ini, model matematika digunakan untuk mempelajari model pengendalian penularan 
penyakit DBD dengan memasukkan faktor kontrol terhadap penyebaran penyakit tersebut. Bentuk pengendalian 
yang dimaksud adalah berupa vaksinasi pada manusia yang rentan untuk terinfeksi dan pemberian fogging untuk 
mengurangi populasi dari nyamuk yang menjadi vektor penyebaran penyakit tersebut. Tujuannya adalah untuk 
menentukan bentuk kontrol optimal dari efek vaksinasi dan fogging pada model penyebaran penyakit demam 
berdarah dengue. Simulasi numerik dari sistem yang optimal dilakukan melalui metode forward-backward Runge 
Kutta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian vaksinasi mengakibatkan jumlah manusia yang 
terinfeksi penyakit DBD berkurang dibandingkan dengan tanpa adanya vaksinasi. Pengontrolan pada populasi 
nyamuk berupa tindakan fogging (penyemprotan) mengakibatkan populasi nyamuk yang rentan dan yang 
terinfeksi virus dengue berkurang. Akibatnya vektor yang menjadi rantai penyebaran penyakit DBD dapat 
dikurangi pula. 
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ABSTRACT 
Dengue fever which is an infection caused by dengue viruses is one of the endemic infectious diseases in 
Indonesia. The viruses are transmitted by Aedes Aegypti and Aedes Albopictus mosquitoes. In this research, 
mathematical model has been used to study the spreading of the viruses by including control factors, namely, 
vaccination and fogging. Vaccination is given to people who are susceptible infected and fogging is carried out to 
reduce the population of mosquitoes which are responsible for spreading the viruses. The aim of this study is to 
determine the optimal form of control of the effects of vaccination and fogging on the dengue. The model has 
been solved numerically by using forward-backward Runge Kutta method. The results of the study showed that 
vaccination can reduce the number of infected people significantly compared to those who are not vaccinated. 
Similarly, controlling the mosquito fogging has reduced the number susceptible mosquitoes and as results, 
infected dengue viruses are reduced. Finally, the vector that becomes the spreading chain of dengue viruses have 
also been reduced. 
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